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máximo  la  apariencia  rústica  sobretodo  en  la  zona  original  de  3  cuerpos.  Referente  a  las  substituciones 
realizadas,  se  ha  elegido  un  sistema  de  rehabilitación  respecto  a  otros,  siguiendo  un  criterio  basado  en 
factores estructurales, de facilidad de construcción, ergonomía y  seguridad.  
 
  En  la  rehabilitación  se  ha  tenido  presente  las  normativas  y  aspectos  de  ahorro  energético,  y 
medioambientales.  
 
  Gracias  a  la  ejecución  de  este  Proyecto  Final  de  Carrera  hemos  adquirido  los  conocimientos 





































































































































El  siguiente  Proyecto  Final  de  Carrera  pretende  realizar  la  rehabilitación  de  la masía  “Can  Padró” 




 En  la  actualidad,  la  masía  está  prácticamente  deshabitada  presentando  un  mal  estado  de 
conservación y un avanzado nivel de deterioro. El paso de los años acentúa cada vez más este envejecimiento 













































































































comarca.  Se  trata, en  realidad, de dos unidades hidrográficas  coincidentes 
con las concas del Llobregat i del Besós. 
 
La  industria  vallesana  se  concentra  en  la  zona  sud  de  la  comarca, 
coincidente con la zona más plana. Las principales ciudades industriales son 





El  valles  Occidental  presenta  habitualmente  dos  subtipos  de  clima  mediterráneo,  el  litoral  y  el 
























   actual amo de Can Padró, presenta unas     encuntra la Masía. (Señalizada mediante 
notables dimensiones y recoge el agua de     círculo rojo). 





    




















recientemente.  La masía  en  sí  consta  de  una  planta  semisótano,  dos  plantas  intermedias,  con  diferentes 
niveles según la fase constructiva de la masía,  y una azotea. 
 
  La masía  consta de  1195,67 m2 útiles  y  1501,98 m2  construidos 

















está  orientada  al  sud‐este.  Esta  es  la  fachada  con  más  ornamentación  de  todas.  Sin  embargo  la  parte 
posterior de la masía es la más simple y era dedicada al cultivo de la viña. Al poniente nos encontramos con 

























     
2.3.5. ACCESO  
 
La  masia  Can  Padró  está  ubicada  a  las  afueras  del 
casco  urbano  de  Sentmenat  ya  que  pertenece  a  la 
Urbanización de Can Vinyals. 
 




obstante,  sólo  el  camino  izquierdo  es  de  propiedad  de  la 
finca mientras que el camino derecho es de la propiedad Can 

































































































La  masía  siempre  ha  tenido  como  finalidad  inmediata  la  funcionalidad  de  buscar  el  grado  de 



















constructiva. Muros gruesos colocados de  forma perpendicular, con  la anchura que permitían  las vigas. Sus 
ventanas son de medio punto abiertas en  los gruesos muros, con sus correspondientes asientos de piedra o 











El año de   1348    fue considerado el año de  las grandes muertes. Hubieron grandes enfermedades y 





líneas  más  esbeltas.  A  medida  que  aumenta  la  economía,  las  aberturas  se  engrandan  buscando  siempre 











Estos siglos  fueron una época del verdadero nacimiento de arquitectura popular.   La mayoría de  las 
masías fueron construidas o renovadas fuertemente en este período de crecimiento económico.  




















A medida  que  la  demanda  de  elementos  decorativos  aumentaba,  toda  una  nueva  generación  de 
picapedreros  se  iba  instalando  en  las  diferentes  pedreras  escampadas  por  la  geografía,  para  ofrecer  al 
“pagés” que deseaba mejorar  la decoración de sus ventanales,  los marcos prefabricados previamente. Éstos 
podían escoger siempre el tipo de piedra y la decoración que más querían.  
Desde el punto de vista arquitectónico,  la masía  se diversifica de manera  sorprendente. El  tipo de 
explotación,  la  situación  geográfica,  las  características  climáticas,  y  sobretodo  el  constante  ingenio  del 
“pagés”, hacen de las construcciones rurales unas verdaderas soluciones arquitectónicas.   
Respecto a  la estructura,  la masía, continúa caracterizada por paredes de carga dispuestas de forma 
paralela,  dando  soporte  a  las  diferentes  hiladas  de  vigas.    Los  paramentos  son  levantados  con  piedras  y 
mortero de cal. Las piezas de cerámica,  tejas y baldosas  se comienzan a  introducir en  la edificación de  las 
masías. Se observa una mejora en las cubiertas de tejas y una mayor comodidad en las tierras con baldosas. 
Las  cuadras    se  separan  totalmente  de  las  cámaras  de  los  habitantes.  Suelen  estar  situadas  en  la 







































































locales,  provocó  un  abandono  de  las  tierras  del  cultivo,  la  emigración  de  muchas  poblaciones  y  la 
transformación i reforestación natural de los boques de la zona.   
 
Fue en estos momentos, a  finales del  siglo pasado, cuando  se estableció  la primera  industria en el 








































herencia  al  hijo  mayor,  es  decir,    el  primer  hijo  era  el  que  recibía  todo  el  patrimonio  familiar.  Los  hijos 
posteriores a éste recibían  los derechos  legitimarios cuando abandonaban  la masía. Estos hijos si se casaban, 
se tenían que emparentar con familias del mismo estatus social   ya que en el caso contrario el patrimonio se 


















campo catalán y  las guerras de  los remenses, con  la  lucha contra  los nobles feudales 
de  esto,  la  familia  Solanet  entra  en  decadencia  y  finalmente  la  masía  cambió  de      
propietario. 
Bernat Padró fue el nuevo amo de la masía. Esto nos indica que en esta época 





un  poco más  grandes  i  de  forma  rectangular.  En  la  sala  piso  se  encontraba  la  sala    





En  esta  etapa  de  la  historia  hubo  un  gran  aumento  de  la  densidad 











el hijo heredero de  la  familia Padró‐Solanet con  la hija del Mas Mir de Poliñá. Estas 
podrían ser  las causas por  la cual se crea   un nuevo cuerpo de  la masía formando de 
esta manera, una masía de tres cuerpos. 
 Éste  último  cuerpo  fue  destinado  para  el  ganado  en  la  planta  inferior 
mientras que en  la  superior  tuvo  la  función de dormitorio destinado a  las personas 
con más poder ya que aprovechaban el calor que desprendía el ganado situado en la 






En  esta  época  se  crea  un  cuerpo  de  tres  plantas,  dos,  que  coinciden  con  las  existentes,  más  una 
semisótano. Este cuerpo se ubica delante del tercer cuerpo creado en el siglo XVI. La sala semisótano estaba 
destinada  al  resguardo  del  ganado mientras  que  en  la  sala  baja  se  creó  una  cocina  que  disponía  de  dos 
chimeneas, una para  el horno  y  la otra para  evacuar  el humo del  fuego que daba  calor  a  la  casa. A  esta 
dependencia  se accedía desde  la  sala  central de  la planta baja mediante un pasillo  contiguo al horno que 
comunicaba ambas salas. La sala del primer piso tuvo la función de dormitorio y también fue destinada a las 
personas con más poder de la casa ya que aprovechaba el calor de las dos chimeneas, las cuales realizaban su 















José Patiño  realizó un  catastro de esta masía en  la  cual nombraba que en  la masía 
residían los siguientes animales: dos mulas, dos vacas, dos corderos, dos   bueyes para 
labrar,  veinte  ovejas,  una  burra  y  un  burro.  La  masía  solo  disponía  de  una  sala 








acceso al  interior del patio de  la masía y una ventana cuyo dintel posee  la siguiente escritura “JOSEP PADRÓ 
1732”.  
Esta construcción no se creó con la finalidad de dependencia ya que no presenta ni restos de cubierta 

















crea  con  la  finalidad  de  ubicar  una  nueva  escalera  que  estuviera más  bien 





Este nuevo bloque disponía de una sala de estar en  la planta baja y de una   habitación en  la planta 
superior. Este bloque presentaba una altura superior al    existente, que más tarde se convirtió en azotea. La 
comunicación  vertical  se      realizaba mediante  una  escalera  de  16  peldaños  regulares  soportados  por  una 
vuelta de  cañón.  La  vuelta de  cañón  formada por  rasillas  cerámicas daba  lugar a un pequeño  trastero  con 
estanterías realizadas a base de rasillas encastadas en la pared.  



































Años  más  tarde,  realizaron  una  curiosa  ampliación  que  consistió  en  el  alargamiento  de  los  dos 
bloques  anteriores  hasta  la mitad  de  la  anchura  del  tercer  cuerpo.  Ambos  daban  continuidad  a  la  pared 
original de  la masía de dos cuerpos y con esta ampliación su  longitud se amplió aproximadamente 2 metros 
más.  Esta  ampliación,  en  el  primer  bloque  conllevó  a  la  creación  de  dos  salas  de  dimensiones  reducidas 














A  finales del siglo XVIII a causa de  los efectos de  la  relación comercial con  Italia, cuya  influencia se 
percibe en la proporción más alargada de los huecos, simetría en la composición de las fachadas… se realizan 
dos  dependencias  que  siguen  la  continuidad  de  las  paredes  de  los  dos  bloques  anteriores.  Estas  dos 
dependencias,  en  la  planta  baja  estaban  dedicadas  al  resguardo  y  alimentación  del  ganado.  Ambas  se 
caracterizan por tener dos amplias ventanas alargadas y se  comunicaban entre sí mediante un acceso central 















En  esta  época  cambian  las  condiciones  de  la  producción  agraria  ya  que 
después de la crisis agraria de 1820 a causa de la Guerra del Francés (1808‐1814), 
empezó a ser  frecuente el conreo de  los cultivos americanos, como  la patata, en 
las  pequeñas  familias  de  “pagesos”.  Para  realizar  un  buen  cultivo  de  secano  se 




del  ganado  que  se  creó  a  principios  del  s.  XVIII.  Crearon  dos  plantas,  una 
semisótano y otra de  intermedia entre  la planta baja y  la planta superior que se 
accedía desde la antigua cocina creada en 1695.  
     Ésta  dependencia  estaba  situada  en  un  lugar    estratégico  adecuado  para 
realizar el cultivo de secano ya que esta construcción daba a la fachada de  








cultivo  más  extendido  de  la  zona  de  Sentmenat.  La  familia  Padró  creó  otra 
dependencia destinada al cultivo de  la viña que se caracterizaba por tener en  la 
cara de poniente dos plantas mientras que, en  la posterior solo disponía de una 
planta  superior  que  delimitaba  la  cota  del  terreno.  Esta  construcción  estaba 
destinada  al  almacenaje  y  curado  del  vino mientras  que  la  dependencia  de  la 













todas  las épocas. Es por  este motivo, que desde  la Guerra de  Sucesión del 
1714,  donde  las  tropas  felipistas  comandadas  por  el  conde  de  Montemar 
entraron  en  la población  e  infligieron  algunos  atropellos, o  la Guerra de  la 
Independencia,  donde  se  produjeron  enfrentamientos  armados  y  algunas 
masías del término fueron quemadas por las tropas francesas, se ha creado  








En  este  intervalo  de  años,  la  viña  dio  gran  prosperidad  al  pueblo  de 
Sentmenat. La Masía Can Padró vivía del cultivo de ella, y por ese motivo creó otra 
dependencia más  pequeña  en  la  parte  posterior  de  la  casa,  ya  que  esta  zona  se 
caracterizaba por ser más húmeda y por lo tanto facilitaba la conservación del vino. 
 











tierra, mandó  perforar  una mina  para  recoger mejor  el  agua,  y  construyó  un  largo  canalón  de  obra  para 


































































El  solar  tiene  una  forma  no  definida  como  se  puede  observar  en  el  plano  y  la  zona  marcada 

















- Conexión  de  agua:  Sólo  presenta  una  toma  de  agua  en  la  planta  baja  que  da 














































Según el entorno, se ha de considerar  la relación entre  la masía y  las construcciones adosadas. Se tiene 






































































- Cobertizo  1:  Construcción  de  99,  02  m2  destinada  a  garaje.  Esta 
construcción se caracteriza por tener paredes de mampostería unidas 
con  paredes  de  fábrica  de  ladrillo.  Probablemente  esta  construcción 
tuvo otra  función originalmente y al quedar en  semiruina,  reforzaron 










Este  cobertizo  se  encuentra  en mal  estado  de  conservación  ya  que 
presenta su cubierta derruida.  
Está  constituida  por  paredes  de  60  cm  de  grosor  compuestas  de 
mampostería con amarre de mortero de cal. Los perímetros de las oberturas 
están realizados a base de jambas y dinteles de fábrica de ladrillo. 
La  cubierta  se  caracteriza  por  ser  plana  con  una  pendiente  de 
aproximadamente 5%. Está formada por un pavimento de rasillas cerámicas 
colocadas  sobre una  capa de mortero de  cal que  se  soporta  encima de un 











con  diámetro  de  20  cm  que  se  apoyan  sobre 
una jácena de acero IPE 20 cm de ancho . Esta 
jácena se apoya sobre un pilar central cilíndrico 
de  1  m  de  diámetro  aproximadamente.  La 
cubierta está en mal estado de conservación ya 










está  formada  por  jácenas  de  hormigón  armado 
pretensado  que  soportan  un  machihembrado  de  ladrillo,  donde  se  apoyan  las 
tejas  árabes.  Esta  dependencia  presenta  un  foso  en  la  parte  descubierta  que 
actualmente está tapiado mediante ladrillos.  
 












crearon con  la  intención de  realizar una ampliación adyacente a  la 








La  masía  actual  presenta  unas  grandes  dimensiones  debido  a  su  gran 
vinculación con el exterior y con la vida rural.  
Esta  masía  está  constituida  básicamente  por  un  edificio  de  planta 
rectangular  formado  por  cuatro  cuerpos  paralelos  y  dos  cuerpos  transversales 







La masía  está  compuesta  por  dos  plantas  de  altura  en  toda  su  superficie.  Además,  presenta  una 
planta  azotea  en  el  primero  de  los  dos  cuerpos  transversales  y  una  de  subterránea  que  abarca  la  parte 
delantera del tercer cuerpo paralelo y el cuarto cuerpo paralelo contiguo al patio de poniente.  
La cubierta es a dos aguas con  la cumbrera perpendicular a  la fachada pero sin estar centrada en el 
edificio.  La  composición  funcional  viene  dada  por  dos  salas  superpuestas  que  resuelven  la  distribución 
interior, pero con  la particularidad de que  la escalera que  las comunica está situada en un cuerpo a  la parte 
posterior.  El  cuerpo  de  la  derecha,  donde  se  sitúa  la  actual  cocina,  ha  sido  reedificado  y  el  cuerpo  de  la 
izquierda que da  a poniente  también,  ya que  se ha  substituido  este  cuerpo por una  galería  realizada  con 
columnas y arcos de tochos del S.XVIII‐XIX.  
 


















Como  se  observa    en  la  imagen,  a  primera  vista  tiene  apariencia  de  ser  un  edificio  con  muchas 
ampliaciones  lo cual se deja ver por  los grosores de  las paredes,  la colocación de forjados y  la disposición de 
los cuerpos. 
 
Antiguamente  la planta baja estaba compuesta de  la entrada a  la casa,  la antigua escalera y  la zona 
para  albergar  a  los  animales  y en  la planta primera  se encontraba  la  sala  (lugar de más  lujo)  y  la  zona de 






















superficie  útil  de  15,53 m2  destinado  al  resguardo  del  ganado. 
Este  cuarto  solo  posee  un  acceso  mediante  una  puerta  que 
comunica  con  un  pequeño  patio  de  11,63  m2  delimitado 








útil  de  73,63  m2.  Este  porche  presenta  6  oberturas,  compuestas  por  12 
pilares rectangulares y 6 arcos de medio punto de 1,60 m de diámetro, que 
dan acceso al patio posterior. Este porche tiene un acceso al  interior de  la 





3.‐ Patio: Patio  trasero de   224,52 m2 de superficie ubicado en  la zona de 
poniente  y delimitado por   un muro de 2 m de altura aproximadamente. 
Este muro presenta pequeños orificios por donde antiguamente vigilaban la 
entrada  de  personas  ajenas.  Este  patio  presenta  un  desnivel  ya  que 
comunica  tanto  la  zona  del  porche  de  las  galerías,  ubicada  en  planta 
semisótano, como la entrada en la planta baja de la construcción destinada 








































útil  destinada  al  resguardo  y  a  la  alimentación  de  los  animales.    Contiene  2 
muretes de piedra en  cada pared maestra habilitados para  la alimentación e 
hidratación de  los animales. A esta estancia  se accede desde  la  sala de estar 








una destinada al horno y  la otra, para  la evacuación de humo del  fuego. Esta 
cocina,  a  diferencia  de  la  actual  mencionada  anteriormente,  no  posee  de 
instalación de agua. Solo tiene una obertura de pequeñas dimensiones que da 
al exterior. Se accede desde la sala central a través de un pasillo anexo a la casa 








oberturas  compuestas por 10 pilares  circulares  y 2 pilares  rectangulares que 
soportan  6  arcos  de medio  punto  de  1,60 m  de  diámetro.  A  diferencia  del 
porche,  los pilares  son  circulares  y de menor dimensión  ya que no  soportan 
tanta carga, no obstante, se encuentran dos pilares de sección rectangular en 











de  27,23 m2  de  superficie  útil  destinada  a 
sala  de  estar.  Se  caracteriza  por  tener  un 
armario  empotrado  de  grandes 







despensa  y  la propia  escalera.  La  escalera  está  formada por 16 
peldaños  que  salvan  una  altura  de  3,20  m,  los  cuales  se 
caracterizan por tener una huella de 29 cm y una contrahuella de 
20  cm  aproximadamente.  El  ámbito  de  la  escalera  es 
aproximadamente de 90 cm y la escalera posee una barandilla de 
hierro de 80  cm de altura.  La despensa es una estancia  situada 
debajo de la escalera que tiene como forjado una vuelta de cañón 
que soporta dicha escalera. Esta despensa  tiene 1,7 m de altura 
libre  en  el  punto  más  alto  y  1,91  m2  de  superficie  útil.    Se 
caracteriza  por  tener  gran  variedad  de  estanterías  colocadas  a 
diferentes alturas para depositar  los alimentos. Se encuentra en 
un  lugar  estratégico  cerca  de  la  cocina  y  en  una  zona  central 
donde el ambiente climático hace que sea mejor la conservación 






8.‐  Trastero:  Estancia  de  3 m  de  altura  libre  y  7,14 m2  de  superficie  útil  destinada  a  trastero.  Se 
caracteriza por ser una habitación de dimensiones reducidas  la cual está repleta 
de trastos viejos, muebles y archivos. Tiene una ventilación que da a una de  las 
dependencias  de  la  Segunda  Granja.  Se  accede  desde  la  caja  de  escalera  y 



















suelo presenta un desnivel en  forma de  rampa que desciende desde  la 
entrada  de  esta  estancia  por  la  zona  de  levante  hasta  el  acceso  a  la 
segunda  granja.    Se  accede  desde  el  exterior  mediante  una  puerta 
ubicada en el camino paralelo al sendero que transcurre por la montaña y 
da  acceso  a  la  Sala  1,  a  la  Segunda Granja  y  al  Trastero,  aunque  este 





13  y  14.‐  Tercera  Granja:  Construcción  anexa  que  presenta  dos  estancias 
comunicadas entre sí. La estancia 13 tiene una altura  libre de 3,25 en el punto 








la  comunicación  entre  ambas  zonas  también  se  realiza  mediante  dos  arcos 
como  los  citados  anteriormente.  Existe una obertura  en  la  estancia  13  y dos 
accesos en  la estancia 14, uno que comunica el patio de poniente y otro que 
comunica con el exterior. La estancia 13 da acceso a  la habitación 9 mediante 









no  tiene  acceso  desde  el  interior  de  la  casa.  Se  accede  a  ella  desde  el  exterior 
mediante dos oberturas en  la  fachada. Tiene una altura  libre de 2 m en el punto 
más  bajoy  una  superficie  útil  de  43,89  m2.  Se  caracteriza  por  tener  una  parte 

















distribuidas mediante un pasillo.  La habitación  1  y  el pasillo  5  tienen una  altura 
libre de 2,50 m mientras que la habitación 2 tiene una altura libre de 2,70 m en el 
punto  más  desfavorable.  La  habitación  1  esta  delimitada  por  unos  tabiques  de 
rasillas que la separan a su vez de la habitación 2 y el pasillo 5. Todo este conjunto 






















7  presentan  una  ventana  que  da  a  la  terraza  de  Galerías  de  semejantes 
dimensiones, solo que la que se ubica en el pasillo contiene “festejadors”.  La 
habitación  8  se  caracteriza  por  tener  una  obertura  que  da  al  exterior  con 
“festejadors”  y  dos  conductos  verticales  que  transmiten  la  evacuación  de 

























principal  y el otro a  la  Sala2, otro acceso a  levante hacia  la habitación 3,  y un último 





una  ventana  pequeña  que  da  al  exterior.  Se  accede  desde  el  pasillo  4  que  proviene  de  la  caja  de 















el  punto  bajo  y  una  superficie  útil  de  75,46  m2.  Se 



















una  escalera  de madera mencionada  anteriormente  o  desde  un  acceso  que  se 
ubica en  la  fachada Norte. Esta habitación de grandes dimensiones y anexa a  la 




















DEPENDENCIA SUPERFICIE ALTURA  LIBRE (m)  DEPENDENCIA
EXTERIOR 
SUP.(M2)
INTERIOR (M2) punto más alto  punto más bajo
Cuarto Semisótano 15,53 1,6  1,6 Fosa Séptica 18,5
Porche de Galerías 73,63 2,2  2,2 Cobertizo 1 99,02
Patio 1 224,52 ‐  ‐ Cobertizo 2 41,23
Patio 2 11,63 ‐  ‐ Cobertizo 3 102,67
Terraza de Galerías 73,63 3,4  3,4
Cocina Antigua 16,38 2,15  2,15
Primera Granja  29,8 2,55  2,55
Pasillo1 3,75 2,8  2,8
Sala de Estar 32,4 3  3
Cocina Nueva 28,08 3,15  3,15
Segunda Granja 29,8 3,2  3,1
Trastero 7,14 3  3
Pasillo 2 4,03 3  3
Despensa 1,91 1,7  0,5
Sala 1 27,23 3  3
Viña 1 72,43 3,5  2,3
Tercera Granja 98,68 4,4  3,7
Viña 2 43,89 2,4  2
Habitación 1 8,02 2,5  2,5
Habitación 2 8,82 3,65  2,7
Habitación 3 21,45 2,9  2,9
Habitación 4 6,67 2,9  2,9
Habitación 5 14,17 3,3  2,3
Habitación 6 23,08 3,6  2,3
Habitación 7 16,56 2,7  1,7
habitación 8 16,44 2,2  1,2
Habitación 9 41,16 2,45  1,9
Sala Principal 32,6 3,8  2,5
Escalera 4,44 2,6  2,6
Pasillo 3 11,14 2,7  1,7
Pasillo 4 11,4 2,9  2,9
Pasillo 5 12,83 2,5  2,5
Sala 2 75,46 4,65  3,3
Aseo 1,65 2,1  2,1
Terraza  4,47 ‐  ‐





























Los  gruesos  de  los muros  son  de  un  espesor  considerable,  con  lo  cual  adquieren  una  notable  inercia 
térmica  que  proporciona  una  barrera  para  el  paso  de  la  temperatura  tanto  interior  como  al  exterior  y 
viceversa. Casi en  toda  la masía  se encuentran gruesos de un  intervalo de 50‐60 cm, aunque  también hay 
gruesos de 80‐90 cm en la parte noreste donde el terreno tiene una cota superior y necesita más espesor para 
soportar  el  empuje  del  terreno. No  obstante,  también  se  encuentran  paredes  de  grosores  de  30  cm  que 






Al principio  la pared de piedra y argila, y  la pared de piedra  seca  fueron  las  técnicas utilizadas en esta 
masía.    A medida  que  pasaron  los  años,  el  nivel  de  vida mejoró  y  la  pared  de mortero  de  cal  y    piedra 
comienza a utilizarse de  forma más generalizada  y  se  convierte en  la  técnica más utilizada.   Para obtener 









































en  las  paredes  de mampostería  y  las  zonas más  recientes  resuelven  el  encuentro  de  la  viga  con  la  pared 
mediante el empotramiento con un apoyo de piedra saliente en el extremo  inferior. También se hayan otros 
dos tipos de encuentros en la masía ya más actuales, los cuales reflejan que se ha substituido la viga original 




El poder adquisitivo o clase  social del propietario  también estaba presente en el  sistema constructivo y 











La mayoría de  los    forjados que componen  la planta baja están en mal estado ya que muchos de ellos 
presentan  flechas  considerables,  deformación  del  pavimento  e  incluso  derrumbe  de  zonas  del  forjado.  La 















































paredes  estén más  dañadas  e  incluso  que  se  hayan  tenido  que  reedificar 
como  se puede observar en  la  fotografía  la diferente  tipología de material 




Esta  fotografía es  la continuación de  la  fachada mostrada en  la  imagen anterior.   Aquí  se muestran 











La  fotografía muestra  la  fachada más  espectacular 
de  la masía. Es  la parte que está en mejor estado y  la que 
más  combinación  de  sistemas  constructivos  muestra.  Se 









































Fachada  posterior  de  la masía.  Esta  es  la  zona  con 
menos  cambios  de  temperaturas,  por  lo  que  las 
fachadas  no  han  sufrido  tanto  desgaste.  Aquí  se 
observan 3 cuerpos diferentes. Uno de ellos, el más 
lejano y de más altura, es la casa propiamente dicha, 
otro,  de  dimensiones  más  reducidas  que  se 
encuentra a la banda derecha, era el lugar destinado 








Los  forjados  inclinados que constituyen  la cubierta están en buen estado ya que se han rehabilitado 
recientemente.  No  obstante,  existen  algunas  zonas,  especialmente  en  los  encuentros  entre  la  cubierta  y 
elementos verticales, que se han de rehabilitar ya que han causado humedades de filtración.  
 
Parte de  algunas  zonas de  la masia,  la  tipología de  forjados  inclinados que  componen disponen de 
placas de amianto con fibrocemento (Uralita), cuyo material se prohibió su comercialización y utilización en la 
edificación de  cubiertas  según  la Orden del Ministerio de  la Presidencia  de 7 de diciembre de 2001 por  su 
altísimo riesgo para la salud. La mayoría de las placas que se encuentran en las zonas de riesgo mencionadas 




La  resolución  de  las  cubiertas  del  conjunto  de  la  casa  son  inclinadas  a  dos 
vertientes, exceptuando  la viña 2 y el aseo de  la terraza que se caracterizan por 
tener una  cubierta a una  sola vertiente. No obstante,  las ampliaciones  laterales 
que  ha  ido  sufriendo  la  masía  a  lo  largo  del  tiempo  han  seguido  la  misma 















aproximadamente  20  cm  encastadas  en  sus  extremos  a  las  paredes  de  carga,  tomando  ellas  mismas  la 
inclinación adecuada, colocadas paralelamente a  la  inclinación de  la cubierta, mientras que en  las siguientes 
fases  las  vigas  se  sitúan  unas  al  lado  de  otras  a  diferentes  alturas  para  conseguir  la  inclinación,  colocadas 
perpendicularmente  a  la  inclinación  de  la  cubierta.  En  las  zonas  donde  la  luz  entre  paredes  de  carga  es 
excesiva se han colocado  jácenas de madera que transmiten  las cargas, como es en el caso de  la Terraza de 
Galerías, la viña 2 y la Tercera Granja. 
 
Sin embargo, ambas  soluciones  se caracterizan por  tener  los mismos elementos constructivos:  tejas 
árabe colocadas sobre planchas, para garantizar una mejor estanqueidad, que se soportan sobre  listones de 
































































6‐ Existe un acceso exterior mediante una rampa,  la cual comunica el patio delantero de  la casa con  las 
construcciones anexas situadas en frente de la fachada principal. Esta rampa está realizada a base de 
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3‐ Dintel de  fábrica: está  formado por  rasillas cerámicas colocadas horizontalmente o verticalmente y 







































En particular,  las paredes de  la planta primera que  formaban  la masía original de dos  cuerpos, que 
pertenecen a la sala principal y a la  habitación 1 y 2 que originalmente era la sala de la comunicación vertical, 
presentan un revoco de 5‐10 cm de arcilla. Antiguamente se utilizaba este tipo de revoco en las salas de más 










La  cocina que  se  construyó por primera vez  carece de baldosas  cerámicas y presenta un  revoco de 
color negro a causa de  la mala ventilación del humo que desprendía el horno. No obstante,  la cocina actual 
presenta una zona de alicatado, de medio metro por encima de la encimera, formado por baldosas cerámicas 




Cocina actual P.Baja      Cocina antigua P.Baja          Caja de escalera          Pasillo P.1ª 



















Los  pavimentos  de  la  Casa  presentan  una  gran  variedad  de  tipologías  y  formas  geométricas 
condicionadas por su puesta en obra y por las posibles variaciones que hayan sufrido a lo largo del tiempo.        
 


























lo poseen dos dependencias,  la  terraza de Galerías  y  la Viña  2. Además,  ambas 
presentan la misma tipología de forjado. Esto no nos indica que se hayan realizado 




Modular  de  baldosas  de  arcilla  (28x14  cm):  Este  pavimento  solo  se 















Todos  los  ventanales  exteriores  de  la  fachada  de  levante  están  realizados mediante  dos  hojas  de 
madera pintada de diferentes tonalidades, dividas en  la parte superior con vidrio sencillo transparente y con 
una protección  interior de porticones  también de madera  i en  la zona  inferior se encuentra  la parte opaca. 
Estos  ventanales  se  inscriben dentro  de un  perímetro  realizado  a base de  jambas  y dinteles de  fábrica de 














caso de  la fachada de  la parte delantera del tercer cuerpo o  las ventanas que presenta  la segunda y tercera 































La  carpintería  interior  que  presenta  la  masía  se  caracteriza  por  ser  básica  y  sencilla.  Se  puede 
encontrar dos tipologías de carpintería para puertas. Una consiste en una hoja de madera abatible hacía un 
lado  y  la  otra  dispone  de  dos  hojas  de  madera  siendo  abatibles  las  dos.  Las  puertas  que  dan  acceso  a 
habitaciones y a salas presentan un marco en el perímetro de la obertura a juego con la madera de la puerta. 
Las puertas de acceso a  las granjas solo disponen de una puerta simple  realizada de  tablones de madera y 
unida a la pared mediante bisagras sin existencia de marcos en el perímetro de está.  
La  primera  fotografía muestra  las  dos  tipologías  de  carpintería 
para puertas y en la segunda imagen se puede bservar el retrato 
de  la masía pintado en  la carpintería de una de  las puertas que 
presenta la sala de entrada. 

















la viña 1,  la sala 1,  la cocina antigua,  la cocina actual,  la sala de entrada, el trastero y    la caja de escalera, es 
decir,  todas  las  dependencias  menos  las  destinadas  a  granja.  En  cambio  en  la  planta  primera  todas  las 
































Uno  de  los  elementos  decorativos,  de  más  tradición  popular  entre  la 
arquitectura de  la masía, constituye  sin duda el  reloj de  sol,  situado en  la  fachada 
principal del medio día, orientada al sud‐este. 
La creatividad popular encuentra en el  reloj de sol a uno de  los principales 










































Las galerías que  se observan  son  realizadas en el S.XIX, a causa de una modificación de este cuarto 
cuerpo en paralelo. Antiguamente solo existía una altura vertical, cuerpo que fue reformado en el momento 
en que los cultivos americanos tuvieron gran importancia a causa del cambio de economía. Esta era la zona de 












































  Al  visualizar  esta  inscripción,  primero  se  pensó  que  podía  ser  la  numeración  de  baldosas  en  el 
momento de su producción, ya que antiguamente en el momento del cambio de jornada dejaban escrito en la 
































La  masía  con  el  paso  de  los  años  se  ha  ido  reparando  aquellas  lesiones  más  graves.  Los  sistemas 











































































































































      –   Fendas 
      –   Nudos 






                        .     –   Deformaciones por flecha 
       –   Pérdida de sección 
        –   Rotura de vigas 
      5.3.1.3. LESIONES QUÍMICAS 





















































































































‐ Por  infiltración: Cuando  el  agua de  la  lluvia  llega  al  interior de  la masía por posibles oberturas de 
grietas, fisuras…  
‐ Por  penetración:  se manifiesta  por  la  entrada  del  agua  al  edificio  por  agujeros  generados  por  el 
deterioro del material o de algún elemento constructivo como el caso de la rotura de algún vidrio. 




Sala 1 Planta Baja                                                         Sala principal PP         




































En  la masía se han detectado varias paredes abombadas, entre ellas destaca  la pared de  la escalera 
central, la pared de la viña 1 y el cerramiento exterior de la habitación 4.  La causa general  es principalmente 
por  el  empuje  lateral  del  forjado  adyacente  en  el  caso  de  la  deformación  de  la  escalera  central  y  de  la 
habitación 4. En cambio en el caso de la viña 1 ha padecido la deformación a causa del empuje lateral de las 
tierras ya que la dependencia contigua no se creó hasta después de 100 años.  




































1. Por  flecha de  jácena: El revestimiento de  la pared no es capaz de soportar  las cargas ocasionadas 
por la deformación de ésta.  
2. Cabezas de  las vigas: Se sitúan en  los revestimientos de  las paredes verticales y son debidas a  los 
































       













material  es  el  medio  de  transporte  de  estas  sales  que  al  evaporarse  se 
cristalizan.  Estos  cristales ocasionan un  aumento de  volumen que  causa  la 
propia erosión.                                                                                                                              Cocina actual PB 
La erosión se deja ver mediante dos niveles de afectación, o bien por la disgregación en profundidad 







En muchas  zonas  de  la  casa,  existen  desprendimientos  de  estos  acabados  pero  se  repite  en más 
ocasiones en el interior de la masía.  Las paredes de la masía están realizadas de mampostería pero la mayoría 
de las paredes interiores poseen un enyesado o rebozado acabado en pintura. La causa por la que se generan 
estas  lesiones provienen de  la presencia de agua a  la casa, humedad, cambio de temperatura y grietas. Esta 
entrada de agua puede ser tanto por el terreno en el caso de la planta baja, como por filtración en cubierta.  




cristalizan, entonces  se produce un empuje  al  acabado.  Si  la  fuerza 
ocasionada  es  igual  o  superior  a  la  capacidad  de  adherencia  del 
material, es cuando se produce este desprendimiento.  
Se  considera una  lesión  leve,  ya que el desprendimiento no 
afecta ni a la estructura ni a la  seguridad en sí.  





























Las eflorescencias se sitúan principalmente en  la zona  inferior de  las paredes tanto de mampostería como 
de fábrica de ladrillo y su causa más primordial por la que surgen viene dada por la evaporación del agua absorbida 
por capilaridad. Esta evaporación del agua en  la piedra y en  los  ladrillos es ocasionada por  la cristalización en  la 
superficie del material de sales solubles. Este fenómeno visual se produce cuando el agua interior del material que 
contiene una  solución de  sales,  se evapora  rápidamente. Durante esta evaporación, el agua que  circula desde el 
interior  al  exterior,  arrastra  esta  solución  cálcica  hasta  la  superficie  del material.  En  el  momento  en  que  esta 
solución se encuentra en  la superficie, comienza un proceso de concentración que   puede  llegar a  la saturación  i 
posterior cristalización.  
Su manifestación  es  a  través  de manchas  blancas  que  provocan  el  deterioro  del material  y  su  posterior 
desprendimiento, además de afectar a su aspecto exterior. 






























































































































Es  una  lesión  estructural  por  lo  tanto  es  grave  y  se  debe  de 














































Éstas  se  detectan  por  la  aparición  de  orificios  redondos  que  aparecen  en  la  superficie  de  las  vigas.  Estas 
perforaciones  tienen  unos  diámetros  de    2mm  y  se  detectan  también  por  la  presencia  de  residuos  polvosos 

































  Son  manchas  localizadas  en  el  intereje  de  las  vigas    de  colores 
oscuras  causadas  por  la  acumulación  y  depósito  de  partículas  que  contiene  la 
atmósfera y que  lentamente se adhiere. Se trata de  lesión  leve ya que solo afecta 
estéticamente 




  Son  manchas  de  tonalidad  oscura  en  el  intereje  donde  la 
causante  principal  de  éstas  es  la  presencia  de  agua  de  filtración.  Se  trata  de 
lesión moderada puesto que puede ocasionar desprendimientos 





  El  desprendimiento  del  acabado  como  lesión  física  es  causado 
por  la  humedad  de  filtración  ya  que  la  humedad  provoca  que  el  acabado  se 
separe del soporte ocasionando la progresiva caída.  Esta lesión está considerada 








Por  tanto  se considera una  lesión moderada ya que puede general un gran 
peligro y acabar con la resistencia del forjado 
                                                       Sala principal PB 





































ocasionados  por  el  agua.    Otra  causa  es  la  humedad  procedente  de  la 













mecánica, es decir por el desgaste que han  sufrido a  lo  largo de  su vida útil. Esta  lesión es  la pérdida del 
material superficial ocasionado por el uso de  las personas o  los  impactos y 
rozamientos que  se han  llevado  a  cabo. También  se pueden  ver  afectados 
aún más  con  la  aparición  de  la  humedad  ya  sea  por  eflorescencias  en  la 
planta baja, o por la aparición de humedad por filtración o capilaridad.  
Esta  lesión se ve reflejada con más  incidencia en  los pavimentos de 
las  salas  centrales de  la planta baja  y primera  ya que  son  las  estancias de 
paso y comunicación más concurrentes de la masía. 





Todas  las  piezas  cerámicas  que  se  encuentran  rotas,  son  a  causa  de  esfuerzos  mecánicos.  Estos 
esfuerzos pueden ser golpes, sobrepeso, mal colocación de la carga o acciones humanas. El pavimento de la 
sala central de planta baja muestra esta  lesión en  la entrada principal a  la sala ya que es el  lugar por donde 
concurrían  los animales para resguardarlos en el establo que comunicaba esta sala   y por  lo tanto es el que 
más ha sufrido sobrepeso y esfuerzos mecánicos. En cambio,  la fotografía del pavimento de  la cocina actual 





















pared en esta zona. Se substituyó  la pared que pertenecía a  la  fachada principal por otra de semejante  tipología 
pero de menor grosor ya que se trataba de una pared de traba. Por lo tanto, al haber una pared discontinua donde 
la  inferior es el doble de gruesa que  la  superior, a causado un momento negativo en el extremo que provoca el 
abombamiento de las piezas y conjuntamente del entrevigado.   
La deformación del pavimento de la Sala central de la planta baja está causada por el asiento diferencial del 
terreno ya que el pavimento de  la mayoría de  las estancias de planta baja está dispuesto directamente  sobre el 
terreno compactado. 
La mayoría de  los  forjados de  la planta primera presentan una  flecha debida  al  exceso de  carga que ha 



















Esta evaporación de agua en  los pavimentos provoca  la  cristalización en  la  superficie del material.  
Este  fenómeno  se  produce  cuando  el  agua  interior  del  material  que  contiene  una  solución  de  sales,  se 
evapora rápidamente. Durante esta evaporación de agua del interior al exterior,  la concentración de sales en 




















químicamente.  La  causa  es  que  el  oxigeno  del  aire  reacciona  contra  estos  metales  y  provoca  que  se 
conviertan en óxido. Esto no es más que la intención del hierro y el acero en protegerse, es decir, la oxidación 





































A  continuación  explicaremos  las  patologías  que  se  encuentran  en  las  cubiertas  inclinadas  y  planas.  Casi 
todas son causadas por  la presencia de agua,  la  falta de mantenimiento y el exceso de carga. Las  lesiones que se 































La  madera  devastada  que  se  ha  utilizado  como  vigas  que  forma  la  cubierta  contiene  nudos  en 

































La  madera  es  un  material  muy  deformable  que  antes  de  su  ruptura  avisa  de  la 
deformación, ya que antes de llegar a la ruptura, esta deformación se puede observar en 
la zona central de la viga.  


















La  terraza  situada  en  frente  de  la  fachada  principal  está  totalmente 
derrumbada  por  la  rotura  entre  otras  de  las  vigas.  La  cubierta  de  alguna  de  las 
construcciones  anexas  también  se  encuentra  en  esta  situación.  En  el  interior  de  la 
masía se destacan algunas vigas de cubierta rotas que ocasionan  la entrada de agua 










































































mantenimiento. Estos microorganismos  vegetales pueden encontrarse  sueltos o  adheridos  a otros materiales.  El 
transporte del viento provoca que se depositen en las juntas de las piezas cerámicas y en los puntos críticos de las 


























































Todas  las  barandillas  que  presentan  oxidación  se  basan  en    un  proceso  químico  por  el  cual  la 
superficie  de  los metales  reaccionan  con  el  oxigeno  del  aire  y  se  transforman  en  óxido.  La  oxidación  ha 
formado una película superficial de óxido con función protectora, ya que impide que los metales se continúen 
oxidando  por  debajo  de  esta  superficie.  Pero  el  problema  es  que  esta  película  tiene  poca  adherencia  y 
resistencia sobre el hierro y el acero. Esto hace que sea un foco de acumulación de suciedad y facilita aún más 


































































Normalmente,  esta  erosión  genera  una meteorización  de  los materiales  pétreos  provocada  por  la 










































El  proceso  patológico  de  suciedad  es  el  depósito  de  partículas  en  suspensión  principalmente  sobre  la 
fachada. Aveces, puede dar el caso que llegue a penetrar incluso en los poros superficiales de la fachada. La causa 
por tanto son los agentes externos.  
Estas  lesiones  se ubican en  los alfeizar de  las ventanas, en  la parte  superior de  la  fachada y en aquellos  lugares 
donde debería haber canalón de recogidas de agua. 
Puede ser ensuciado por lavado diferencial o por la propia gravedad de las partículas en suspensión. Aunque 















































un  abombamiento  del muro. Otra  causa  que  repercute  aún más  a  esta  lesión  es  la mala  cohesión  de  la 
argamasa.  
















La  causa  directa  es  la  pérdida  de  adherencia  de  las  piedras  con  el  paso  del 









El  desprendimiento  del  acabado  es  causado  por  las  filtraciones  de  la  lluvia  y  la  presencia  de  agua  por 

















La  oxidación  es  un  conjunto  de  transformación  molecular  que  tiene  como  consecuencia  la  pérdida  del 
material a la superficie del metal como el hierro y el acero.  
La  principal  causa  es  la  presencia  de  humedad  pluvial  i  del  ambiente.  Pero  aún  así,  la  transformación  del 



















La corrosión es muy  similar a  la oxidación   y aparecen casi  siempre de manera  simultánea. Pero  la 







Las eflorescencias se sitúan principalmente en  la zona  inferior de  las paredes tanto de mampostería 























Este tipo de mancha se ubica en  la parte  inferior de  la fachada ya que es  la parte de  la fachada donde no 
llega el sol. Esto es causado por  la presencia de agua del terreno junto con  la aparición de algas microscópicas. Se 
localizan por  la  aparición de  esporas,  son  sensibles  a  la  luz  y  se  sitúan  en  los  rebozados o  rocas.  Estas  algas  se 
desarrollan gracias a  la acción del agua, del viento y del clima que  favorece  la disposición de éstas en  las  fisuras, 
grietas y poros.  





















desprendimientos de éstos y generando  suciedad en  las  superficies de  la  carpintería. Otra  causa que afecta a  la 
carpintería es  la presencia de elementos físicos como el agua de  la  lluvia o el viento. La humedad ha provocado el 
abombamiento de algunas zonas de la madera debidas a las propiedades higroscópicas de ésta.  
Además,  la  madera  se  encuentra  deteriorada  por  motivo  del  ataque  de  insectos  xilófagos  como  las 





































o 2  conductos  de  evacuación  de  humos  situados  en  la  cocina  actual;  uno  pertenece  a  la 
chimenea de obra  y  el otro  está  situado  en  fachada  y  evacua  los  gases producidos por  el 
aparato que  presenta horno y fogón. 





o Existen  enchufes  en  la  sala  central  de  entrada  y  en  la  cocina  actual  aunque  éstos  están 
obsoletos. 
‐ Instalación de agua: 
o Existe una red de agua que transporta el agua de  la balsa a  la pica de  la cocina actual. Ésta 
conexión carece de grupo de presión. 























Además,  todos  los  conductos de  evacuación  presentan  un mal  estado de  conservación.    El  conducto  de 
evacuación de la cocina actual está dañado por picaduras y desgaste de los agentes exteriores como la lluvia, ya que 
está formado por cerámica y carece de protección. Los dos conductos de evacuación de humos de la cocina antigua 
también presentan daños  como  el desprendimiento de  la propia  cerámica que  compone  su  transición  vertical  y 

















Muchas  de  las  lesiones  ocasionadas  por  la  falta  de  sistemas  de  instalaciones  son 
debidas a  la humedad provocada por  la  lluvia y el viento por no poseer como por ejemplo de 
canalón en  las  fachadas. Se deberían de haber  instalado  sistemas de  recogida de agua para 
evitar problemas en las fachadas, como el lavado diferencial y la filtración.  
 



















    Para  llevar  a  cabo  la  comprovación  de  la  seguridad  de  las  paredes  de  carga  se  ha  realizado  un 






Pared  estructural  que  abarca  la  planta  baja,  la  planta 
primera y la azotea.  
La  planta  cubierta  recibe  el  peso  de  la  cubierta  y  las 
sobrecargas de nieve y viento, en cambio,  la planta piso y baja  le 
afecta  el  peso  propio  del  forjado  de  vigas  de  madera  y  la 
sobrecarga de uso. 
 
La  comprobación  de  la  estabilidad  de  los 
muros  se  ha  realizado  según  las  acciones  que 
contempla el CTE. No obstante, esta normativa no 
refleja el cálculo de paredes de mampostería, por lo 
que  se  ha  tenido  que  realizar  el  descenso  según 




Nuestro  caso  hace  referencia  a  una  pared 




















Sobrecarga Cubierta: (3,95 ml x 1 ml) x 351 kg/m2 =           1.386,45 kg/m 
Sobrecarga forjado planta piso: (1,60 ml x 1 ml) x 680 kg/m2 =        1.088 kg/m 
Sobrecarga forjado planta baja: (3,60 ml x 1 ml) x 680 kg/m2 =         2.448 kg/m 
Sobrecarga pared de piedra p.cubierta + p.piso = (5,47 ml x 0,5 x 1ml) x 2.600 kg/m3 =  7.111 kg/m 
Sobrecarga pared de piedra p. baja = (3,72 ml x 0,9 x 1ml) x 2.600 kg/m3 =    3.348 kg/m 




































































mayor  intereje,  para  comprobar  que  el  conjunto  estructural  es  estable  y  de  esta  manera,  que  las  tensiones 









no obstante,  la masía está  formada por rollizos, es decir, vigas de sección circular. La norma   presenta diferentes 
tipos de madera conífera a las cuales les asocia una resistencia a flexión según su calidad. En nuestro caso, se le ha 
asociado una clase resistente C16 en la calidad más desfavorable según la normativa DIN 4074, expuesto en el libro 
















































































LESIÓN  PATOLOGÍAS  INTERIOR  FACHADA 







CAPILARIDAD  X    1  X    1 
FILTRACIÓN  X    5  ‐ 
PÁTINAS  SUCIEDAD  X    9  X    9 
HUMEDAD  X    1/5  X    1/5 















POR CARGA PUNTUAL  X    6  X    6 
POR ASENTAMIENTO  X    3  X    3 
POR DEF. DE FORJADO  X    3  X    3 
POR MOVIMIENTOS 
HIGROTÉRMICOS 
X    3  X    3 
GRIETAS VERTICALES 
AL ENYESADO 
X    3  ‐ 




DE LA PIEDRA  X    2/8  X    2/8 








EFLORESCENCIAS  X    4  X    4 
OXIDACIÓN Y CORROSION  X    13  X    13 
PÁTINAS DE VEGETAC.   ‐  X    10 
 
(*)  nº:  número  de  tratamiento  que  se  ha  utilizado  para  la  reparación  de  las  lesiones  nombradas.  Estos 
tratamientos se localizan en las siguientes páginas junto con el nombre y el número de la intervención. 
(*) en las paredes interiores no debemos olvidar que en muchas de ellas se hará un trasdosado para cumplir con 













Para  la eliminación de  la humedad  se  realizará  la  inyección de productos químicos hidrofugantes a 
todas las paredes de carga situadas al interior de la planta baja y subterráneo, como también a la cara interior 
de las fachadas.  
1. Se  rejuntaran  todos  los  agujeros  y  grietas  por  las  dos  bandas,  con  el  objetivo  que  la  pared 
presente una estructura compacta.  
2. Se harán agujeros a la pared con una broca de diámetro entre 12 y 17mm. Si la actuación es por 



































3. Se  abocará  10cm  de  hormigón  sobre  el  fondo  de  la  zanja  realizando  media  caña  para  facilitar  la 
circulación del agua al tubo.  

































































































(*)  Proceso  de  reparación  de  humedades  de 
capilaridad  con  inyección  de  productos  químicos. 






2. Una  vez  asegurada  que  la  grieta  se  encuentra  estabilizada,  se  repicará  el  revestimiento  dejando  la 
piedra vista y limpiando y raspando bien la superficie.  























































agua,  que  produce  además  de  humedad,  otras  patologías  como  eflorescencias  y  desprendimientos  del 



































A  continuación explicaremos el  sistema de  reparación para este  tipo de diagnóstico  teniendo en  cuenta que 
hemos considerado que la pared de carga no se encuentra en mal estado y que este abombamiento no afecta a la 
estructura del conjunto.  







Para  la  erosión mecánica  que  sufren  los  paramentos  verticales  se  optará  por  la  sustitución  de  la  piedra 




      
 



































































































Prácticamente  todos  los  forjados  tanto  del  interior  de  la  masía  como  el  de  la  cubierta  poseen 
carcomas y fendas entre otras patologías. El estado de las vigas es tal que no se pueden recuperar en muchas 
partes de las estancias ya que están vacías por dentro y además tienen gran número de nudos. 
























FENDAS  X    1  X    1 
NUDOS  X  x  2  X  x  2 
DESVIACIÓN  DE  LAS 
FIBRAS 










x  x  5  x  x  5 
ROTURA DE LA VIGA    x  6  x  x  6 
FISURAS EN LOS 
DINTELES 

























PÁTINAS    x      x   
DESPRENDIMIENTOS 
DEL ACABADO 
  x  11    x  11 
LESIÓN 
MECÁNICA 
FISURAS Y GRIETAS    x  10    x  10 
ROTURA DE LAS 
PIEZAS 
































  x  12  ‐
L. QUÍM.  EFLORESCENCIAS    x  12  x    13 









(**) El entrevigado  será cambiado en  toda  la estancia de  la masía puesto que  tenemos que cambiar  las vigas   o 
colocar  capa de  compresión en aquellos  forjados que  se  conservarán.   El entrevigado  también está en muy mal 










presentan  fendas  horizontales,  cumplen  estructuralmente  en  resistencia.  Por  tanto,  las  fendas    se  sellarán 
inyectando resinas. 
Consiste  en  realizar  diversas  perforaciones  a  la  pieza  que  atraviese  la  fenda  en  diferentes  sentidos, 
introduciendo unas barras de acero  inoxidable o de poliéster en  las perforaciones y  inyectando resinas que en su 
endurecimiento une la madera con las barras.  




       
 

































































































1. Se  colocará una platina de hierro a  la  cara  interior de  la  linda adherida  con mortero de  resina 
epoxi o fijada con tacos químicos o mecánicos.  






















































































4. Substitución de  la madera eliminada por una sección equivalente de madera nueva  tratada con 
resinas epoxi. 








































2. Se  utilizarán  protectores  en  disolvente  orgánico  para  su mayor  nivel  de  penetración  aplicando  sobre  la 
madera una vez sus poros se encuentren abiertos y  limpios. Si  la viga afectada  tenga un difícil acceso, se 
tendrá  que  proyectar  el  protector  hasta  la  saturación  de  los  orificios.  Estos  orificios  tendrán  una 





























Descripción  del  método:  A  partir  de  la  documentación  de  ensayos  geotécnicos,  hemos  llevado  a  la 
conclusión   que  la tensión transmitida al terreno es admisible. Por tanto, como el pavimento de  la planta 



































Estas  lesiones  se detectan  fácilmente por el  color marrón o  rojizo que dejan ver. Se  tendrán que eliminar 
estas  lesiones  y  analizar  si  el material  todavía  posee  las  propiedades  para  ejecutar  su  función.  Si  no,  se 
sustituirán.  
Descripción del método:  















La carpintería tanto del exterior   como del  interior de  la masía se substituirá por completo puesto que se 
encuentra en muy mal estado. Estas están rotas, con humedad, con ataques de insectos… .  Se optará por tanto por 



















PATOLOGIA REPARAR SUBSTITUIR 
ROTURA DE LA INSTALACIÓN  X 
FALTA DE MANTENIMIENTO  x 
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 
1. Solera de hormigón 
2. Aislamiento térmico 
3. Base de tierra 
4. Mortero anivelante 
5. Pavimento interior 
6. Tierra compactada 
7. Tierra compactada 
8. Capa de grava de 15cm de espesor 
9. Malla geotéxtil 

















La  actuación  de  la  rehabilitación  pretende  en  recuperar  los  elementos  más  relevantes  de  la 
construcción original de  la masía. Estos en especial  son  la estructura de  fachada y  su aspecto exterior, en 
relación  al  cumplimiento  de  la  normativa  actual  contenida  en  el  Plan General  de Ordenación Urbana  de 
Sentmenat y cumpliendo además la normativa de Patrimonio rural, sin olvidar el CTE. 
 







































- Modificación  de  los  espacios  interiores  con  el  derribo  de  los  tabique  sin  afecta  a  la  estructura  y 
manteniendo el cuerpo de la caja de escalera.  
- Mejorar la funcionalidad de las estancias principales.  




















































Como  ya  hemos  mencionado  anteriormente,    hay  zonas  y  elementos  de  la  casa  que  no  se  pueden 
reutilizar y su coste de  rehabilitación es más caro que  la propia substitución. Además, como el objetivo de 
esta  rehabilitación es  la  intención de confort para  la vida cotidiana de  la  familia, se deberá de  realizar una 













1. Desmontaje de carpintería: No se conservará ni  la carpintería de  las ventanas ni ninguna de  las puertas de 
acceso a  la masía. Se  retirarán por medios manuales. La madera de  las puertas  interiores y    la puerta de 
entrada,   no  serán  rehabilitadas para un posterior uso, ya que  su estado de deterioro es  importante. Se 
tendrá en cuenta para la gestión de residuos.   
 
2. Desmontaje de de  la cubierta de tejas existente: El desmontaje se efectuará en  la totalidad de  la cubierta 






3. Demolición  de  tabiquería  interior:  Se  demolerá  la  totalidad  de  la  tabiquería  del  edificio  debido  al  gran 
deterior  que  presentan,  también  por medios manuales.  Además  permitirá  realizar  la  nueva  distribución 
































Respecto  a  la  cimentación  se  conservará  la  existente  ya  que  se  suponen  unas  dimensiones  y  unas 






Hemos  llegado a  la conclusión   que para que no haya problemas de humedad en  la planta baja a causa 
que el pavimento de esta planta está colocado directamente encima de las tierras, se realizará una solera de 
hormigón armado de 15cm de espesor, realizada con hormigón  tipo HA‐25/P/12/IIa, con vibrado, diámetro 
máximo  del  árido  12mm,  consistencia  plástica  y  armado  de  retracción  i  repartimiento  con  acero  del  tipo 
B500S, sobre una base de gravas de 15cm de grosor. Entre estas capas se colocará una malla de polietileno  y 
una malla geotéxtil.  








aguas  residuales  i  pluvial.  Aunque  existe  una  fosa  justo  en  frente  del  acceso  principal.    Se  plantea  la 
instalación  de  Sistema  Separativo,  es  decir,  la  recogida  de  aguas  pluviales  se  realizará mediante  bajantes 











Se  conservarán  las  paredes  de  carga  interiores  de  la  casa.  Pero,  se  deberán  de  realizar  tareas  de 
limpieza y de reconstrucción de algunas partes:  
 




esto  se  realizará  sin  olvidar  la  tarea  de  comprobación  del  estado  de  las  lindas.  En  cambio,  las  nuevas 







Respecto a  las paredes exteriores sobre  fachadas se realizará  la aplicación de  trasdosados de Pladur sobre  la 
cara  interior de  los muros,  con el objetivo de mejora de  las  características  técnicas del  conjunto,  tanto  térmicas 






















1. Substitución  de  vigas  por  otras  de  la masía:  Se  decidirá  la  conservación  de  la  parte  de  la  estructura  de 
madera, substituyendo parte de vigas afectadas por flechas y deformaciones excesivas, por el suministro de 
vigas  de  madera  procedentes  del  derribo,  aptas  para  la  construcción.  Esta  decisión  se  hará  según  los 





















las  tejas y  las vigas en buen estado para  su posterior uso en PB. Hemos decido  realizar un  zuncho 













2. Sobre estas  se  colocaran un panel  Sandwich Ondutherm  formado por dos  tableros de madera 
unidos entre ellos mediante un núcleo aislante de poliestrieno extruido mediante colas. El tablero 
superior es de aglomerado hidrófugo  formado por partículas de madera prensadas y mezclado 
con  colas  y  resinas.  Este  panel  irá  clavado  a  las  vigas  de madera  con  clavo  y  arandela.  Esta 
solución supone buenas ventajas en el orden económico, sin olvidar el técnico.  
















- Se  construirá  una  escalera  para  la  comunicación  de  P.Baja  a  P.Semisótano:  Se  procederá  a  la  nueva 
construcción de  losa de escalera de hormigón armado HA‐30/P/20/IIa con armadura superior y  inferior B‐
500‐S en la pared externa de la granja 2. 























- En  la ventanas también se  instalará vidrios de doble acristalamiento tipo climalit, que es un conjunto de 2 
lunas de 6mm y cámara de aire deshidratado de 16mm con perfil  separador de aluminio y doble  sellado 
perimetral. Estas ventanas serán de aluminio pero con acabado de madera provenzal. El objetivo de este 














































presión y así poder subministrar agua potable a  los grifos. La otra opción era depurar  las aguas de  la balsa, 
pero el sistema suponía un coste mucho más elevado y no era rentable puesto que los tratamientos para que 
sean potables son restrictivos.  












1. Ejecución  de  perforación  hasta  la  napa  de  agua  de 
extracción, 
2. Colocación de cañería camisa de PVC 
3. Filtros de  ranura en  la  zona de  la napa de extracción, 
también de PVC 
4. Grava  en  la  zona  del  filtro  para  mejor  flujo  de  agua 
hacia el pozo 
5. La bomba sumergible que extrae el agua 


















En  la masía existían diferentes conductos de evacuación de humos, entre ellos  los de  la Cocina antigua cuya 
transición  vertical  está  formada  por  rasillas  cerámicas.  Estas  se  encuentran  en  mal  estado  y  con  lesiones  de 
desprendimiento  de  material  por  lo  que  una  de  ellas  se  procederá  al  derribo  y  la  otra  se  conservará  como 
patrimonio (el conducto de ventilación de humos del horno). 
Para la instalación de las evacuaciones de humo, se tiene que tener en cuenta la normativa CTE referente al Hs3.  
- Cocina:  la ventilación de  la cocina se hace por un conducto que  llegará en chimenea hasta  la cubierta. El 















Dado  que  la  instalación  de  electricidad  actual  no  se  encuentra  en  buen  estado  y  no  cumple  con  la 
normativa actual ni con las expectativas del proyecto, se decide anular y proceder a una instalación de nueva 








  La  instalación partirá   de  la Sala de  la Viña 1 donde se situará  la caja generald e protección   y desde 
aquí saldrán las líneas que alimentan los diferentes circuitos. 
Los  cables  se distribuirán  al  interior de  tubos de polietileno  corrugado entre  el  trasdosado de pladur o el 



















































son  los  Pellets,  aunque  también  se  utiliza  leña,  restos  de  podas,  astillas,  cáscaras  de  frutos  secos  y  hueso  de 
aceituna.  















proceso de  ignición,  generando  gran  cantidad de energía  calorífica que  se  transmite  al  agua,  aire o  fluido 
caloportador del sistema de calefacción o de agua caliente sanitaria, y a partir de aquí mediante sistemas de 
bombas  es  conducido  a  los  emisores.  Los  sistemas  de  alimentación  de  las  calderas  de  biomasa  que 
convencionalmente se utilizan son silos. 
Esta  caldera  de  biomasa  incorpora  los  últimos  avances  tecnológicos  como,  sistemas  de  encendido 
automático mediante resistencias eléctricas, sistemas automáticos de limpieza de intercambiadores, recogida 































entretenida y embarazosa ha sido  la parte histórica y evolutiva de  las diferentes etapas que se componía  la 
masía. Ésta, al no disponer de ningún tipo de documento histórico, creímos necesario realizar un buen estudio 





han sido  todas substituidas. Por esta  razón hemos  tenido que basarnos en  la observación de  las diferentes 
tipologías de forjados, ventanas, accesos, dinteles, material utilizado para cada uno de ellos y cada técnica de 
construcción empleada. Además, para  llevar a cabo  la propuesta de evolución de  la masía  se ha  intentado 
confirmar  con las fechas esculpidas en los dinteles de ventanas, puertas y en las baldosas cerámicas.  
 
Referente  a  la  intervención  escogida  y  propuesta  de  rehabilitación,  creemos  que  no  solo  es  un 
proceso para garantizar la prosperidad de vida útil de la masía, sino que nuestro objetivo era mostrar que es 
un edificio que representa una identidad histórica y de patrimonio de la población. Con el estudio de todo el 









de  estos  años,  referente  a    realización  de  estudio  histórico,  diagnosis,  levantamiento  arquitectónico  y 
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